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Bielsa. En él, la autora sugiere un acercamiento interdisciplinar a la traducción
periodística desde la teoría social, los estudios de traduccióny las ciencias de la
comunicación.La autora señala que, pese a su invisibilidad, la traducción puede
contribuiragestionarladiferenciaynuestrarelaciónconelotroenuncontextocos-
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1 Lapresentereseñaseinscribeenelproyectodeinvestigación“Violenciasimbólicaytraducción:retosenla




elsistemasocioeconómico liberal.además,secentraen la recepcióneneldiario










cióny las referenciassectarias incriminanadeterminadosgrupos;yañadeque la
































Millionaire.así, se centran en las estrategias de traducciónmás frecuentes en la
combinacióninglés-españolyanalizanenquémedidasehanmanipulado(orees-
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crito) las representaciones culturales, políticas y económicas indias a través del
doblajeylossubtítulosparaelpúblicoespañol.Partiendodelapremisadequela
traducciónesunaherramientapolitizada,sostienenquenopuedeservircomovía
para transmitirun reflejoneutrode las relacionesdepoderentreel lenguajey la












seriedeficcióntelevisivaOrange Is the New Black desdeelparadigmadelainter-
seccionalidad en cuestiones de género. Según la autora, la serie ha supuesto una
reescrituradivergentedel libro, en tantoquemuestraabiertamenteunecosistema
pobladopormujeresdemúltiplesprocedenciasydediversastendenciassexuales.















































idónea para fomentar aquellas políticas sociales y culturales que promuevan la
diversidadylacohesión.Porsuparte,MªCarmenÁfricaVidalabogaporunatra-
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